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Tema završnog rada je statički proračun armirano betonske konstrukcije stambeno poslovne 
zgrade. Zadatkom je definiran tlocrt prizemlja i tlocrt sve četiri etaže zgrade, kao i opterećenja 
koja djeluju na konstrukciju u vertikalnom i horizontalnom smjeru. Svi potrebni proračuni su 
napravljeni u skladu sa zakonima i pravilima struke.  
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Calculation of reinforced concrete structure of residential and commercial 
building 
Abstract: 
Through this paper design of structure of reinforced concrete building is shown. A static 
calculation of the reinforced concrete construction of a residential and commercial building was 
made. Ground floor and floor plans of all four floors of the building, as well as the loads acting 
on the structure in the vertical and horizontal directions are defined by the task. All shown 
calculations and reinforcing plans are made in accordance with the code and rules of the 
profession. 
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1. TEHNIČKI OPIS 
Predmetna građevina je stambeno poslovne namjene i nalazi se u Splitu. Sastoji se od 
prizemlja i četiri etaže, završna ploča četvrte etaže je ujedno i ravni krov zgrade. 
Prizemlje je podijeljen na dva poslovna prostora i ulazni prostor u stambeni dio zgrade. 
Ulaz u zgradu je uvučen te se sastoji od vjetrobranskog prostora te hodnika kojim se 
pristupa vertikalnoj komunikaciji do gornjih etaža.  
Poslovni prostori su otvoreni prostori koji su namijenjeni za kafić i trgovinu. Svaki 
poslovni prostor ima sanitarni čvor, za kupce i radnike. Stan na zapadnoj strani građevine 
je na svim etažama jednak, sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, blagovaonice, dvije 
spavaće sobe i kupaonice. Stanovi na sjevernoj i južnoj strani građevine su dvoetažni 
stanovi, koji se na prvoj etaži sastoje od dnevnog boravka, kuhinje, blagovaonice i  
WC-a, dok se na drugoj etaži stana nalaze dvije spavaće sobe i kupaonice.  
Površina prizemlja je Pprizemlja = 253,72 m2. Površina svake etaže je Petaža = 262,61 m2 
Ukupna bruto površina zgrade je Pukupno = 1304,20 m2. Tlocrtne dimenzije građevine su 
17,80 x 22,20 m. Konstruktivna visina svake etaže je 3,20 m, a ukupna visina građevine 
je 16,57 m. Sve međukatne konstrukcije su armiranobetonske ploče debljine h= 20 cm. 
Nosivi zidovi su armiranobetonski debljine d= 20 cm, a pregradni zidovi nisu uračunati 
u proračunsku otpornost konstrukcije već su uračunati kao dodatno stalno opterećenje 
kod ploča od 1,0 kN/m2. Za temelje su odabrane temeljne trake koje se pružaju ispod 
nosivih zidova, a dopušteno naprezanje u tlu iznosi σdop = 0,40 MPa.  
Materijal nosive armiranobetonske konstrukcije je beton klase C30/37, a predviđeno je 
da za armaturu bude korišten armaturni čelik B 500B. Za armiranje međukatnih 
konstruktivnih elemenata su predviđene R i Q zavarene mreže, dok su za sve ostale 
konstruktivne elemente predviđene rebraste šipke.  
Konstrukcija je dimenzionirana za granično stanje nosivosti i granično stanje 
uporabljivosti. Svi proračuni i armaturni planovi su izrađeni u skladu s trenutno važećim 
propisima i pravilima struke te je pri tome korištena literatura navedena na kraju ovog 
rada.   
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2. ANALIZA OPTEREĆENJA 
 
2.1. Pozicija 300 – krov 
 
2.1.1. Stalno opterećenje 
 
 
Slika 2.1. Presjek krovne ploče – prikaz slojeva 
 
Tablica 2.1. Slojevi krovne ploče sa debljinama i jediničnim težinama 
Vrsta d (m) Ƴ (kN/m3) d · Ƴ (kN/m2) 
Betonske ploče s plastičnim podlošcima 0,05 25,00 1,25 
Hidroizolacija + parna brana 0,01 20,00 0,20 
TI 0,08 5,00 0,40 
Beton za pad 0,08 24,00 1,92 
AB ploča 0,20 25,00 5,0 





2.1.2. Pokretno opterećenje 




Slika 2.2. Dodatno stalno opterećenje POZ 300 
 




2.2. Pozicija 200 – međukatna konstrukcija 
 
2.2.1. Stalno opterećenje 
 
Slika 2.4. Presjek međukatne ploče – prikaz slojeva 
 
Tablica 2.2. Slojevi međukatne ploče sa debljinama i jediničnim težinama 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda-parket 0,02 12,00 0,24 
AB estrih 0,05 25,00 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,00 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,00 0,10 
AB ploča 0,20 25,00 5,00 












Slika 2.5. Dodatno stalno opterećenje unutra POZ 200 
 





Slika 2.7. Promjenjivo opterećenje unutra POZ 200 
 
 




2.3. Pozicija 100 – međukatna konstrukcija iznad prizemlja 
2.3.1. Stalno opterećenje 
 
Slika 2.9. Presjek međukatne ploče – prikaz slojeva 
 
Tablica 2.3. Slojevi međukatne ploče sa debljinama i jediničnim težinama 
 
 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2 ) 
Pregrade   1,00 
Završna obrada poda-parket 0,02 12,00 0,24 
AB estrih 0,05 25,00 1,25 
Toplinska izolacija 0,04 5,00 0,20 
Hidroizolacija 0,005 20,00 0,10 
AB ploča 0,20 25,00 5,00 











Slika 2.10. Dodatno stalno opterećenje unutra POZ 100 
 




Slika 2.12. Promjenjivo opterećenje unutra POZ 100 
 
 
Slika 2.13. Promjenjivo opterećenje balkona POZ 100  
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3. PRORAČUN PLOČA  
3.1. Proračun ploče 300 
3.1.1. Momenti savijanja u ploči 300 
 
Slika 3.1. Momenti savijanja od vlastite težine u smjeru X  
 




3.3. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja u smjeru X 
 
 





3.5. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja u smjeru X 
 




3.1.2. Granično stanje nosivosti  
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
 
3.7. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru X 
 
3.7. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru Y 
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3.1.3.  Dimenzioniranje ploče pozicije 300 


















Debljina ploče: h=20 cm 
Zaštitni sloj: c=2,5 cm 




















0.26  cm2/m' 
As,min=0,0013  100  20=2,6 cm2/m' 
 

















































































3.2. Proračun ploče 200 
3.2.1. Momenti savijanja u ploči 200 
 
3.8. Momenti savijanja od vlastite težine u smjeru X  
 




3.10. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja unutra u smjeru X 
 





3.12. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja balkona u smjeru X 
 





3.14. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja unutra u smjeru X 
 





3.16. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja balkona u smjeru X 
 




3.2.2. Granično stanje nosivosti  
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
 
3.18. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru X 
  
3.19. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru Y  
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3.2.3. Dimenzioniranje ploče pozicije 200 


















Debljina ploče: h=20 cm 
Zaštitni sloj: c=2,5 cm 



















0.26  cm2/m' 
As,min=0,0013  100  17,5=2,28 cm2/m' 
 









































ODABRANA ARMATURA: MREŽA Q335(As1=3,35 cm2/m') 
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3.3. Proračun ploče 100 
3.3.1. Momenti savijanja u ploči 100 
 
3.20. Momenti savijanja od vlastite težine u smjeru X 
 





3.21. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja unutra u smjeru X 
 








3.23. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja balkona u smjeru X  
 





3.25. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja unutra u smjeru X 
 





3.27. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja balkona u smjeru X  
 




3.3.2. Granično stanje nosivosti  
Mjerodavna kombinacija: Msd=1,35∙(Mg+MΔg)+1,5∙Mq 
 
3.29. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru X 
 
3.30. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru Y 
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3.3.3. Dimenzioniranje ploče pozicije 100 


















Debljina ploče: h=20 cm 
Zaštitni sloj: c=2,5 cm 


















0.26  cm2/m' 
As,min=0,0013  100  17,5=2,28 cm2/m' 
 






POZICIJA 100 - POLJE 
MEd,x=10,51 kNm 

































ODABRANA ARMATURA: MREŽA Q335 (As1=3,35 cm2/m') 
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PLOČA 100 - LEŽAJ 
MEd,x= 36,06 kNm 



































4. PRORAČUN GREDA  
4.1. Analiza opterećenja pozicije 101  
 
Slika 4.1. Moment savijanja grede POZ 101  
 




4.1.1 Proračun grede POZ 101  





















d=h – d1 = 60 – 3 = 57 cm 
beff= b + 0,85 * L / 5 = 0,3 + 0,85 * 6,9/5 = 1,47 m = 147 cm 




































































































































































































































 Postaviti spone Ø6/30 (Asw=0.28 cm2) 
Prognozna širina pukotine: 
)(sw cmsmmax,rk   












































































































Za C 30/37  MPa 9.2f eff,ct   
As1 = 6Ø8  (As=3,02 cm2) 
MPaGPaEcm 0.000330,33   - modul elastičnosti betona 
MPa0.000200GPa0.200Es   - modul elastičnosti armature 










 - Odnos modula elatičnosti 


























 cmsm   
    
 cmsm 0,000372037 > 0,00268545 










mm 22 -  
mmc 30  - Zaštitni sloj uzdužne armature 
8.0k1  - Rebrasta armatura  
5.0k2  - Savijanje 
k3 = 3.4 






Karakteristična širina pukotine: 




4.2. Analiza opterećenja grede POZ 102 
 
Slika 4.3. Moment savijanja grede POZ 102 
 




4.2.1. Proračun grede POZ 102 





















d=h – d1 = 40 – 3 = 37 cm 
beff= b + 0,85 * L / 5 = 0,2 + 0,85 * 3,9/5 =0,863 m = 86,3 cm 




































































































































































































































 Postaviti spone Ø8/30 (Asw=0.50 cm2) 
Prognozna širina pukotine: 
)(sw cmsmmax,rk   












































































































Za C 30/37  MPa 9.2f eff,ct   
As1 = 6Ø8  (As=3,02 cm2) 
MPaGPaEcm 0.000330,33   - modul elastičnosti betona 
MPa0.000200GPa0.200Es   - modul elastičnosti armature 










 - Odnos modula elatičnosti 


























 cmsm   
    
 cmsm 0,00032767 > 0,0021951 










mm 8 -  
mmc 30  - Zaštitni sloj uzdužne armature 
8.0k1  - Rebrasta armatura  
5.0k2  - Savijanje 
k3 = 3.4 






Karakteristična širina pukotine: 





5. PRORAČUN ZIDOVA 
5.1. Proračun unutrašnjih sila zidova 
Analiza opterećenja je izvršena u programu Autodesk Robot Structural Analysis. Odabran je 
karakteristični zid u osi C. Proračun je izvršen za granično stanje nosivosti i potresno 
djelovanje, pomoću anvelope smo dobili rezultate na slikama niže. 
Granično stanje nosivosti : Msd = 1.35 (Mg + MΔq) + 1,5 Mq 
Izvanredna kombinacija 1: M = 1,0 (Mg + MΔq) + 0,5 Mq + 1,0 Ex + 0,3 Ey 
Izvanredna kombinacija 2: M = 1,0 (Mg + MΔq) + 0,5 Mq + 0,3 Ex + 1,0 Ey 
 




Slika 5.2. Poprečna sila u karakterističnom zidu 
 
 
Slika 5.3. Uzdužna sila u karakterističnom zidu  
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5.2. Dimezioniranje zida 
Djelovanja na zid: 
M= 17 148,49 kNm 
Fz=6 903,29 kN  
Geometrijske karakteristike zida: 
L= 17,80 m = 1780 cm 
d= 1780 – 6 = 1774 cm 
z = 0,9 d = 0,9 * 1774 = 1596,6 cm 
Proračun armature zida:  
𝜔= 0,05 - Mehanički obujamski omjer armiranja ovijenom armaturom 
As1 =  𝜔 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ fcd/fyd = 0,05    ∙ 20  ∙1780  ∙ 2/43,48 = 81,876 cm2 
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6.  PRORAČUN TEMELJA 
Temelj je proračunat za granično stanje nosivosti i dvije izvanredne kombinacije, te smo 
pomoću anvelope dobili krajnji rezultat.  
Granično stanje nosivosti : Msd = 1.35 (Mg + MΔq) + 1,5 Mq 
Izvanredna kombinacija 1: M = 1,0 (Mg + MΔq) + 0,5 Mq + 1,0 Ex + 0,3 Ey 
Izvanredna kombinacija 2: M = 1,0 (Mg + MΔq) + 0,5 Mq + 0,3 Ex + 1,0 Ey 
M= 17 148,49 kNm 
N = 2321,39 kN  
Za temelje su odabrani temeljne trake koje se pružaju ispod svih nosivih zidova. Dopušteno 




6.1. Karakteristike temelja 
Dopuštena naprezanja tla σdop = 0,40 MPa 
Širina temelja: 1,00 m 
Visina temelja: 0,7 m 
Duljina temelja: 17,80 m 
Površina plohe temelja = 17,80- 0,7 = 12,46 m2 
Težina temelja: W= 1,00*0,7*17,80*25,00=311,5 kN 
d1 = 6 cm 
d = 70 – 6 = 64 cm 
z = 0,9 * d = 57,6 cm 
 




6.2. Kontrola naprezanja na dodirnoj plohi temelj – tlo  














σ1 = 241,36 𝑘𝑁/𝑚
2 < σdop =  400 𝑘𝑁/𝑚2 
σ2 = 131,26 𝑘𝑁/𝑚
2 < σdop = 400 𝑘𝑁/𝑚2 
Naprezanja u presjeku 1-1 
 
Slika 7.2. Prikaz naprezanja u temelju 
σ 1-1= 227,11 kN/m2 
6.3. Dimenzioniranje temelja 
M1-1 = σ 1-1 * 0,2 * 0,1 = 227,11 * 0,1 * 0,2 = 4,54 kNm 
𝐴𝑠1 =  
𝑀1−1 
𝑧 ∙  𝑓𝑦𝑑
=
454 
57,6 ∙  4,48
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